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Sociologie des organisations
MÜLLER-JENTSCH Walther, Organisationssoziologie. Eine Einführung
RÉFÉRENCE
MÜLLER-JENTSCH Walther, Organisationssoziologie. Eine Einführung, Coll. Campus
Studium, Campus Verlag, Francfort/New York, 2003, 204 p.
1 Voici une limpide initiation aux théories des organisations. Après avoir passé en revue les
théories  consacrées  aux  divers  types  d’organisations,  l’ouvrage  aborde  le  débat  so ‐
ciologique sur l’approche weberienne de la société en tant qu’organisation. (IB)
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